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JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 







 Penelitian ini berupaya menganalisa upaya pemerintah Jepang dalam 
meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke Jepang guna memajukan sektor 
pariwisatanya. Penelitian ini menggunakan konsep role of government in tourism 
yang digagas oleh C. Michael Hall. Pada konsep ini Hall membagi upaya 
pemerintah dalam memajukan pariwisata dalam lima indikator. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah Jepang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke 
Jepang berhasil mencapai target. Penelitian ini menemukan pencapaian 
pemerintah Jepang tersebut sejalan dengan indikator konsep yang dikemukakan 
oleh Hall. Upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam pencapaian tersebut 
diantaranya stimulasi, perencanaan, legislatif dan regulatif, koordinasi, dan 
promosi pariwisata.  
























 This research analyzes the efforts of Japanese government in order to 
promote the tourism sector by increasing the number of visitors that travel from 
Indonesia to Japan. This research utilizes the concept of role of government in 
tourism that categorized by C. Michael Hall who divided five indicators in this 
concept. This research uses qualitative method and data collection technique 
using library research. The study concluded that the Japanese government efforts 
to increase the number of visitors that travel from Indonesia to Japan is achieved 
successfully along with the indicators that Hall explained. The efforts made by the 
Japanese government according to the indicator are coordination, planning, 
legislative and regulative, stimulation and tourism promotion. 
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